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Abstraksi 
 
 Dalam zaman kemajuan teknologi yang lebih mempermudahkan kerja maupun aktifitas 
manusia telah bermunculan peralatan ciptaan baru yang mempunyai daya guna lebih dari pada dasar 
kemampuan sebelumnya. Hal ini ditunjang pula dengan ketersediaan alat penunjang untuk pembuatan 
dan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan sebuah kemudahan. 
Dalam menggunakan suatu produk, pengguna akan selalu mencari yang lebih praktis baik 
dalam penggunaan maupun dalam penyimpanan, karena hal tadi akan sangat meringankan beban 
pengguna dalam menggunakannya. Seiring dengan perkembangan jaman suatu produk akan selalu 
mengalami inovasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Karena keberhasilan industri dalam 
menghadapi persaingan ditentukan oleh keberhasilan dalam merancang dan mengembangkan produk 
yang sesuai dengan keinginan konsumen dan kecepatan industri tersebut dalam beradaptasi. 
Mesin printer merupakan salah satu alat untuk mencetak hasil dari komputer dengan media 
kertas, pada umumnya masyarakat masih mempeergunakan mesin printer sebagai alat cetak kertas. 
Mesin printer saat ini belum mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan para owner industri 
dalam bidang sablon. Pada saat ini industri sablon untuk mencetak gambar ke kain masih 
menggunakan mesin heatter press dengan menggunakan mesin tersebut masih memerlukan transfer 
paper yang menambah biaya produksi untuk mencetak dan membeli transfer paper, karena transfer 
paper nantinya akan dihilangkan dalam proses sablon untuk itu dibutuhkan perancangan dan 
pengembangan produk langsung cetak kain. Dengan begitu dalam dunia industri menemukan suatu 
inovasi dan efesiesi yang dibutuhkan dengan tepat. Dengan adanya permasalahan tersebut maka 
dilakukan penelitian yang bertujuan untuk merancang dan mengembangkan produk  mesin printer 
yang dapat mencetak hasil printer dengan media kain atau garmen sesuai dengan kebutuhan dalam 
dunia industri kain sablon & digital printing lebih efisien dan dapat mengurangi biaya produksi demi 
mencapai kebrasilan dalam industri digital. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan 
menggunakan metode pahl and bitz dengan berdasarkan konsep atau perancangan secara detail. 
Kata Kunci : Inovasi, palh end beitz 
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Abstract 
 
 
In this age of technological advancement over the work and facilitate human activity has 
sprung a new creation tools that have the power to more than on the basis of previous abilities. This is 
supported also by the availability of supporting tools for creation and the increasing complexity of the 
human need for a convenience. 
In using such a product, the user will always be looking for a more practical both in use and 
in storage, because these things will greatly ease the burden of users in using it. Along with the 
development of a product will always have innovation in accordance with the needs of its users. Due 
to the success of the industry in the face of competition is determined by the success in designing and 
developing products that conform to the desires of consumers and the industry in adapting speed. 
Printer engine is one tool to print the results of the computer with paper media , when people 
are generally still believe the machine as a printer paper printing equipment . Printer engine has yet 
been modified according to the needs of the owner in the field of digital garment industry such as the 
garment digital printing . At this time the garment industry printer to print the image onto the fabric 
still using heatter press machine using the machine still require transfer paper which adds to the cost 
of production for print and buy transfer paper, transfer paper because it will be banished to the 
required design and product development directly print fabric . That way in the world of innovation 
and industry find an exact efesiesi required. Given these problems then do research that aims to design 
and develop products that printer machine printer can print the results to the media fabric or garment 
in the world according to the needs of industry fabric screen printing & digital printing more efficient 
and can reduce production costs in order to achieve finaly sucses in the digital industry. These 
problems can be solved by using the method of Pahl and bitz with the concept or design based on 
detailed. 
Keywords : innovation, palh end beitz 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Dalam zaman kemajuan teknologi yang lebih mempermudahkan kerja 
maupun aktifitas manusia telah bermunculan peralatan ciptaan baru yang 
mempunyai daya guna lebih dari pada dasar kemampuan sebelumnya. Hal ini 
ditunjang pula dengan ketersediaan alat penunjang untuk pembuatan dan semakin 
kompleksnya kebutuhan manusia akan sebuah kemudahan. 
Dalam menggunakan suatu produk, pengguna akan selalu mencari yang 
lebih praktis baik dalam penggunaan maupun dalam penyimpanan, karena hal tadi 
akan sangat meringankan beban pengguna dalam menggunakannya. Seiring 
dengan perkembangan jaman suatu produk akan selalu mengalami inovasi sesuai 
dengan kebutuhan penggunanya. Karena keberhasilan industri dalam menghadapi 
persaingan ditentukan oleh keberhasilan dalam merancang dan berinovasi produk 
yang sesuai dengan keinginan konsumen dan kecepatan industri tersebut dalam 
beradaptasi. 
Mesin printer merupakan salah satu alat untuk mencetak hasil dari komputer 
dengan media paper, padahal masyarakat secara umumnya masih mempercayai 
mesin printer sebagai alat cetak paper. Mesin printer saat ini belum mengalami 
modifikasi sesuai dengan kebutuhan para owner industri dalam bidang digital kain 
seperti dalam digital printing kain. Pada saat ini industri printer kain untuk 
mencetak gambar ke kain masih menggunakan mesin heatter press dengan 
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menggunakan mesin tersebut masih memerlukan transfer paper yang menambah 
biaya produksi untuk mencetak dan membeli transfer paper, karena transfer paper 
nantinya akan dibuang untuk itu dibutuhkan perancangan dan pengembangan 
produk langsung cetak kain. Dengan begitu dalam dunia industri menemukan 
suatu inovasi dan efesiesi yang dibutuhkan dengan tepat. Dengan adanya 
permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 
merancang produk  mesin printer yang dapat mencetak hasil printer dengan media 
kain atau garmen sesuai dengan kebutuhan dalam dunia industri kain sablon & 
digital printing lebih efisien dalam proses produksinya demi mencapai kebrasilan 
dalam industri digital. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan 
menggunakan metode pahl and bitz dengan berdasarkan konsep atau perancangan 
secara detail (anonymos, 2002) 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 
dihadapi, yaitu : 
“Bagaimana merancang dan menginovasi produk mesin printer dalam 
industri digital printing yang dapat digunakan dalam media kain dalam dunia 
printing sablon?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 
1. Penelitan hanya membahas desain & inovasi produk mesin printer yang 
berfungsi untuk mencetak kain. 
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2. Peneliti hanya membahas efisiensi proses bukan efisiensi biaya. 
3. Mesin printer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu EPSON T11. 
4. Tinta yang digunakan tinta Textile. 
 
1.4 Asumsi 
   Asumsi – asumsi yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian yaitu : 
Kondisi mesin printer second yang masih bisa dipakai. 
 
1.5   Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah :  
1. Untuk merancang dan menginovasi mesin printer yang dapat digunakan 
dalam media kain  yang inovatif dalam dunia industri digital printing dengan 
metode pahl and beitz. 
2. Untuk menjadikan lebih efisien dalam proses produksi demi mencapai 
keberhasilan dalam industri digital. 
 
1.6 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penelitian ini adalah : 
1. Bagi Peneliti 
Sebagai latihan untuk menerapkan teori yang diberikan dibangku kuliah 
dalam permasalahan nyata diperusahaan. 
2. Bagi Pengguna 
Memberikan kemudahan dalam produksi dan efisien proses dalam produksi 
bagi pelaku industri digital sablon. 
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3. Bagi Ilmu Pengetahuan 
Dapat dijadikan pengembangan teknologi dalam industri digital printing dan 
dijadikan sarana bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah sejenis 
dengan penulisan ini, khususnya tentang faktor-faktor yang dominan terhadap 
perancangan dan inovasi produk sehingga masih dapat dikembangkan dalam 
penelitian-penelitian selanjutnya. 
 
1.7 Sistematika Penulisan Laporan 
Pada dasarnya sistematika penyusunan adalah suatu hal yang sangat 
diperlukan dalam pembuatan karya tulis karena sistematika penyusunan memuat 
seluruh isi karya tulis secara berurutan sehingga dapat terlihat dengan jelas 
mengenai masalah-masalah yang dibahas. Dalam hal ini makalah skripsi yang 
dibuat oleh penyusun adalah membahas mengenai hal-hal sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, tujuan  ruang 
lingkup sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisikan teori-teori mengenai obyek produk yaitu, teori 
mengenai pengembangan dan desain perancangan produk 
BAB III   METODE PENELITIAN  
 Bab ini berisikan mengenai penelitian, pengumpulan data dan langkah 
pemecahan masalah. 
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Menjelaskan pengembangan produk mesin printer dan hasil dari mesin 
printer dengan media kain atau garmen 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas 
serta memberikan saran yang bermanfaat. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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